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ABSTRACT 
 
Hidayati, Fahmi Nor. 2014. “Efforts to Improve Ethics Through Polite Speaking 
Mastery Services Content Modeling Techniques With Students In Class 
XI-IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen academic year 2013/2014". Thesis 
Guidance And Counseling Studies Program, Faculty of Teacher Training 
and Education University of Muria Kudus, Supervisor I Drs. Sunardi, 
Supervisor II, Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd  
 
Keywords: Ethics Speaking Polite; Content Mastery Modeling Techniques 
 
 The background of this research is the low information ethics speak 
politely class XI-IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen, based on observations and 
interviews beginning with the supervising teacher. So that the necessary relief 
efforts through the mastery of content services. The formulation of the research 
problem is how the mastery of content services with modeling techniques can 
boost the ethics talk politely class XI IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen Academic Year 
2013/2014 ?. The purpose of this study is: 1. Obtaining ethical enhancement speak 
politely to class XI IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen 2013/2014 academic year, after 
getting the service with content mastery modeling techniques.  
 In this study examines theory relating to services to assess content mastery 
ethics speak politely students using modeling techniques. Ethics speak politely is 
a behavior or action that indicated a person who is a habit to express a feeling, the 
idea of the speech, the word or phrase that we do in everyday life. Mastery of 
content services are support services to individuals themselves (alone or in 
groups) to master certain abilities or competencies through learning activities. 
Modelling is learned through observation by adding or subtracting the observed 
behavior, generalize various observations as well, involving cognitive processes. 
The hypothesis of this study is: "Service to the Content Mastery Modeling 
Techniques Can Improve Student Ethics Polite Speaking Class XI-IPS 1 SMA 
PGRI 2 Kayen academic year 2013/2014".  
 The data analysis of this study uses descriptive qualitative and 
quantitative. This study is PTBK with the conduct of research as much as 2 
cycles, the first cycle 3 times meeting and second cycle 3 times the meeting. 
Subjects examined in this empirically is a student of class XI-IPS 1 SMA PGRI 2 
Kayen, as many as 37 students. By using the methods of data collection such as 
observation and interviews as the main method as a backup method. 
 The results of the first cycle of observation showed the ability to speak in 
front of a class of 37 students in the category of students who earn less as many as 
15 students (40.5%), and the category quite as many as 22 students (59.4%) with 
an average of 27.43 (54 , 86%) enough. In the second cycle obtained results on the 
category quite as many as 10 students (27%), and in both categories by 27 
students (73%), with an average of 34.05 (68.10%) is included in both categories. 
The increase in cycle I to cycle II was 6.62.  Overall the second cycle to obtain a 
good result because it has reached the expected performance indicators which 
 
x 
 
include increased ethics speak politely student mastery of content through the 
service by modeling techniques are given in the first cycle and second cycle. At 
least 61% of students of class XI IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen 2013/2014 school 
year that has followed the mastery of content services already visible 
improvement to ethics speak politely. Based on recent research results, we can 
conclude that the mastery of content services with modeling techniques can 
improve the ethics talk politely students of class XI-IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen 
academic year 2013/2014. 
 The conclusion from the results of observations about ethics speaks 
politely class XI IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen, known to the average yield 
observations of students in the first cycle to obtain a score of 27.4 (enough). And 
the average yield observations of students in the second cycle to obtain a score of 
34 (good). So that an increase in cycle I to cycle II sebasar 6.62. Suggestions put 
forward: 1 For principals, is to exercise control over the activities of guidance and 
counseling and that has not been done by the supervising teacher and worked 
closely with subject teachers. Given the mastery of content services modeling 
techniques can improve students' ethical speak politely, then principals should 
strive to further improve its effectiveness from year to year. 2. For Teachers BK,  
BK is expected of teachers able to be more active and up to date in the 
presentation of the theory. With so students are able to follow the ethics speak 
politely. 3 For further research, is need to conduct further research and a more 
complete linkage with the problem ethics speak politely student mastery of 
content using service modeling techniques. 4 For Students, is able to maintain 
ethical hope to speak politely.  
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Hidayati, Fahmi Nor. 2014. “Upaya Meningkatkan Etika Berbicara Sopan 
Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Modelling Pada 
Siswa Kelas XI-IPS 1 SMA PGRI 2 KAYEN Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi informasi rendahnya etika berbicara sopan 
kelas XI-IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen, berdasarkan observasi dan wawancara awal 
dengan guru pembimbing. Sehingga diperlukan upaya bantuan melalui layanan 
penguasaan konten. Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah 
layanan penguasaan konten dengan teknik modelling dapat menigkatkan etika 
berbicara sopan siswa kelas XI IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen Tahun Pelajaran 
2013/2014?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Memperoleh peningkatan etika 
berbicara sopan pada siswa kelas XI IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen Tahun Pelajaran 
2013/2014, setelah mendapatkan layanan penguasaan konten dengan teknik 
modelling. 
 Dalam penelitian ini mengkaji teori yang berhubungan dengan layanan 
penguasaan konten untuk mengkaji etika berbicara sopan siswa dengan 
menggunakan teknik modelling. Etika berbicara sopan yaitu suatu perilaku atau 
tindakan yang ditunjukkan seseorang yang merupakan suatu kebiasaan untuk 
mengungkapkan suatu perasaan, gagsan, ide dengan ucapan, kata atau kalimat 
yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Layanan penguasaan konten 
merupakan layanan bantuan kepada individu sendiri (sendiri-sendiri ataupun 
dalam kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui 
kegiatan belajar. Modelling merupakan belajar melalui observasi dengan 
menambah atau mengurangi tingkah laku yang diamati, menggeneralisir berbagai 
pengamatan sekaligus, melibatkan proses kognitif. Hipotesis penelitian ini adalah: 
“Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modelling dapat Meningkatkan 
Etika Berbicara Sopan Siswa Kelas XI-IPS 1 SMA PGRI 2 KAYEN Tahun 
Pelajaran 2013/2014”. 
Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dan 
kuantitatif. Penelitian ini adalah PTBK dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 
siklus, siklus I sebanyak 3 kali pertemuan dan siklus II sebanyak 3 kali 
pertemuan. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-IPS 1 
SMA PGRI 2 kayen, sebanyak 37 siswa. Dengan menggunakan metode 
pengumpulan data berupa metode observasi sebagai metode pokok dan 
wawancara sebagai metode pendukung.  
Hasil observasi siklus I menunjukan kemampuan berbicara di depan kelas 
siswa dari 37 siswa yang memperoleh pada kategori kurang sebanyak 15 siswa 
(40,5%), dan kategori cukup sebanyak 22 siswa (59,4%) dengan rata-rata 27,43 
 
xii 
 
(54,86%) cukup. Pada siklus II diperoleh hasil pada kategori cukup sebanyak 10 
siswa (27%), dan pada kategori baik sebanyak 27 siswa (73%), dengan rata-rata 
34,05 (68,10%) termasuk dalam kategori baik. Peningkatan siklus I ke siklus II 
sebanyak 6,62. Secara keseluruhan siklus II memperoleh hasil baik karena sudah 
mencapai indikator kinerja yang diharapkan yaitu berupa peningkatan etika 
berbicara sopan siswa melalui layanan penguasaan konten dengan teknik 
modelling yang diberikan pada siklus I dan siklus II. Sekurang kurangnya 61% 
siswa kelas XI IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen tahun pelajaran 2013/2014 yang telah 
mengikuti layanan penguasaan konten sudah terlihat peningkatannya terhadap 
etika berbicara sopan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa layanan penguasaan konten dengan teknik modelling dapat meningkatkan 
etika berbicara sopan siswa kelas XI-IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
Kesimpulan dari hasil observasi tentang etika berbicara sopan siswa kelas 
XI IPS 1 SMA PGRI 2 Kayen, diketahui hasil rata-rata observasi terhadap siswa 
pada siklus I memperoleh skor 27,4 (cukup). Dan hasil rata-rata observasi 
terhadap siswa pada siklus II memperoleh skor 34 (baik). Sehingga terjadi 
peningkatan pada siklus I ke siklus II sebasar 6,62.  Saran yang diajukan: 1. Bagi 
kepala sekolah yaitu dengan melakukan kontrol terhadap kegiatan bimbingan dan 
konseling yang belum dan sudah dilakukan oleh guru pembimbing dan bekerja 
sama dengan guru mata pelajaran. Mengingat layanan penguasaan konten tehnik 
modelling dapat meningkatkan etika berbicara sopan siswa, maka kepala sekolah 
hendaknya berusaha untuk lebih meningkatkan keefektifannya dari tahun ketahun. 
2. Bagi Guru BK yaitu diharapkan guru BK mampu lebih aktif dan up to date 
dalam penyajian teori. Dengan begitu siswa mampu untuk menindaklanjuti etika 
berbicara sopannya. 3. Bagi peneliti selanjutnya yaitu perlu mengadakan 
penelitian lebih lanjut dan lebih lengkap yang keterkaitan dengan masalah etika 
berbicara sopan siswa dengan menggunakan layanan penguasaan konten teknik 
modelling. 4. Bagi Siswa yaitu harap mampu mempertahankan etika berbicara 
sopannya. 
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